การวางผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา by สำนักผังประเทศและผังภาค
นายธํารง  เจริญกุล  ผูว าราชการจังหวัดสงขลา ให เกียรติเปนประธานในพิธี เปด              
การสัมมนาโดยมีนายพิชัย อุทัยเชฏฐ ผูอํานวยการสํานักผังประเทศและผังภาคเปนผูกลาว
รายงานการสัมมนา รูปแบบของการสัมมนาประกอบดวยการบรรยายเรื่องการวางผังเมือง       
เพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ การเสวนาเรื่องการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
อยางย่ังยืน และการรับฟงขอคิดเห็นจากผูเขารวมการสัมมนาซึ่งเปนผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ  
ภาคเอกชน สถานบันการศึกษา ตลอดจนภาคประชาชนในจังหวัดสงขลา และพ้ืนที่ใกลเคียง  
จํานวน  ๒๐๐ คน จากการสัมมนามีประเด็นขอคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการพัฒนาอุตสาหกรรม 
SMEs อุตสาหกรรมสะอาด การแปรรูปยางพารา เช่ือมโยงกับนิคมอุตสาหกรรมฉลุง          
การกําหนดพื้นท่ีพัฒนาเมืองใหมท่ีมีส่ิงแวดลอมท่ีดี การสงเสริมพื้นท่ีอําเภอสะเดาและปาดังเบซาร 
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